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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les trois sondages implantés dans la cour du cloître de l’ancienne abbaye bénédictine
Sainte-Croix  des  Sables-d’Olonne  (aujourd’hui  musée)  ont  permis  d’observer  la
succession des niveaux de remblais et de préparations installés sur les dépôts sableux et
vaseux recouvrant le substrat rocheux pour permettre la construction du couvent sur
ces terrains bas et  marécageux.  Un abondant mobilier y a été recueilli  comprenant
essentiellement de la vaisselle et des déchets de cuisine ainsi que plusieurs épingles (de
suaire ?).
2 Le quatrième sondage,  implanté sur l’emprise de l’aile ouest aujourd’hui disparue a
permis de mettre au jour les fondations du flanc nord de la chapelle du séminaire,
chapelle  consacrée  en 1837  et  détruite  en 1913.  Les  recherches  documentaires
effectuées  parallèlement  aux  sondages  semblent  indiquer  cette  aile  ouest  est  une
création du XIXe s., l’emplacement initial de la chapelle devant être recherché ailleurs,
éventuellement dans l’aile sud.
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Fig. 1 – Vestiges de la chapelle et du mur ouest du cloître du XIXe s.
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